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Penelitian ini dilaksanakan pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat, 
Kuningan, Jakarta pada bulan April hingga Juni 2012. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat 
dipercaya (dapat diandalkan, reliabilitas) mengenai pebedaan komitmen 
organisasional karyawan menikah dengan belum menikah. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode noneksperimental 
dengan pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT 
Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat yang berjumlah 236 orang. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 199 karyawan berstatus menikah, dan sisanya 37 karyawan 
berstatus belum menikah. Sampel yang diambil dari populasi karyawan PT Jasa 
Raharja (Persero) Kantor Pusat adalah 142 orang, yaitu 120 karyawan menikah 
dan 22 karyawan belum menikah. 
 
Dalam uji normalitas dengan rumus lilliefors pada variabel X1, diperoleh nilai Lo 
terbesar = 0,0739, Ltabel untuk n = 120 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 
0,0809. Ltabel > Lo (0,0809 > 0,0739). Dengan demikian, dapat disimpulkan data 
berdistribusi normal. Sedangkan, untuk variabel X2, diperoleh nilai Lo terbesar = 
0,1091, Ltabel untuk n = 22 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,1900. Ltabel > Lo 
(0,1900 > 0,1091). Dengan demikian, dapat disimpulkan data berdistribusi 
normal. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas dengan uji F, 
diperoleh Fhitung = 1,37 dan Ftabel (0,05; 21/119) = 1,65, sehingga 1,65 > 1,37 (Ftabel > 
Fhitung). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua sampel dari variabel 
komitmen organisasional memiliki data homogen. 
 
Untuk uji hipotesis, berdasarkan hasil perhitungan uji independent-t-test 
menggunakan pooled varian, diperoleh thitung = 9,782, dan dengan dk = 140 dan 
taraf signifikansi (α) 0,05 maka t0,975 = 1,96, sehingga 1,96 < 9,782 (ttabel < thitung). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan komitmen 
organisasional yang signifikan antara karyawan menikah dengan belum menikah. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan komitmen organisasional yang signifikan antara karyawan menikah 
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This research held at the head-office of PT Jasa Raharja (Persero), Kuningan, 
Jakarta on April until June 2012. The purpose of this research is to get a right 
knowledge (authentic, exact, valid) and trustable (reliable, and based on reality) 
about the different organizational commitment of married and unmarried 
employee. 
 
The method that used in this research is nonexperimentally method with 
comparative approach. The population in this research is the 236 employees of 
the head-office of PT Jasa Raharja (Persero). From all of this, 199 employees 
were married and the rest 37 employees were unmarried. The sample that took 
from the population of the employee of the head-office of PT Jasa Raharja 
(Persero) are 142 employees, that 120 employees were married and 22 employees 
were unmarried. 
 
In normality experiment with lilliefors formula for variable X1, gets Lo max = 
0,0739, Ltable for n = 120 with significant value 0,05 is 0,0809. Ltable > Lo (0,0809 
> 0,0739). So, can be concluded that the data is distributed normally. Beside, for 
variable X2, gets Lo max = 0,1091, Ltable for n = 22 with significant value 0,05 is 
0,1900. Ltable > Lo (0,1900 > 0,1091). So, can be concluded that the data is 
distributed normally. Next, based on the value of homogeny experiment with F 
experiment, gets Fcount = 1,37 and Ftable (0,05; 21/119) = 1,65, so 1,65 > 1,37 (Ftable > 
Fcount). From all of this, can be concluded that both of sample from organizational 
commitment variable had homogent data. 
 
For the hypothesis, based on the value of independent-t-test using pooled varian, 
gets tcount = 9,782, and with dk = 140 and significant value (α) 0,05 then t0,975 = 
1,96, so 1,96 < 9,782 (ttable < tcount). From all of this, can be concluded that there 
is a different organizational commitment significantly between married employee 
and unmarried employee. 
 
Based on this research can be concluded that there is a different organizational 
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